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1 Le diagnostic archéologique a été réalisé préalablement à l'aménagement d'une usine de
recyclage, sur le site de la future zone d'activité Batavia–Genetière. La surface étudiée est
de 2,7 ha.  Cette  opération,  située  en  Thiérache,  constituait  une  opportunité  de
documenter cette région encore peu connue archéologiquement. Aussi, bien que n'ayant
pas permis d'identifier des traces d'occupation ancienne dans ce secteur, ce diagnostic a
néanmoins permis d'appréhender le contexte géologique assez particulier de cette zone
en préalable aux futures opérations liées à l'aménagement de la zone d'activité.
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